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Bonifacio PALACios mArtín
(1933-2015)
El pasado 31 de marzo se producía el fallecimiento del Profesor Bonifacio Pala-
cios Martín, Catedrático en el Departamento de Historia Medieval de la Universidad 
Complutense hasta el momento de su jubilación en el curso 2004-2005.
Se licenció con Premio Extraordinario en la Universidad de Zaragoza, siendo se-
guidamente becario del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Zaragoza 
y en Madrid y Facultativo de Archivos y Bibliotecas en 1969. 
Obtuvo el grado de Doctor con una tesis titulada Los ritos de coronación de los 
reyes de Aragón, bajo la dirección del prof. José María Lacarra, con la que obtuvo el 
premio extraordinario de doctorado, siendo publicada en 1975 en Valencia.
Inició su actividad docente como Profesor Adjunto de Historia Medieval en la 
Universidad Autónoma de Madrid desde la que pasó a ocupar plaza de Profesor 
Agregado en la de Zaragoza a partir de 1979 y Catedrático en la de Extremadura en 
1981, donde fue Decano de la Facultad de Filosofía y Letras, incorporándose a la 
Universidad Complutense en 1988.
Su extensa y variada producción bibliográfica atendió principalmente al estudio 
de los símbolos y ceremonias de la monarquía aragonesa, así como a la considera-
ción de algunas de sus instituciones, tanto en el ámbito de la administración central 
como local, pudiéndose destacar en este terreno su estudio para la edición de las 
Ordinacions de Pedro IV el Ceremonioso. En los últimos años de su actividad in-
vestigadora encabezó un ambicioso proyecto de edición de la documentación de la 
orden de Alcántara, en el que participó un extenso grupo de investigadores, y que 
dio como resultado la obra Colección diplomática medieval de la orden de Alcántara 
(1157?-1494).
Tres de sus trabajos aparecieron precisamente en las páginas de En la España Me-
dieval: La circulación de los cátaros por el Camino de Santiago y sus implicaciones 
socioculturales. Una fuente para su conocimiento, en el número 3 de 1982; La re-
presentación municipal en Cortes. Estudio de la figura del Procurador de Zaragoza 
a mediados del siglo XV, en el número 7 de 1985, y Alfonso VIII y su política de 
frontera en Extremadura. La creación de la diócesis de Plasencia, en el número 15 
de 1992.
Desde estas páginas, el Consejo de Redacción de En la España Medieval expresa 
su homenaje a la obra y personalidad de tan distinguido medievalista.
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